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ITHACA Ithaca College School of Music 
r 
FACULTY RECITAL 
Annemarie Schuessler, piano 
( SONATA IN Bb, K. 333 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Allegro 
Andante cantabile 
Allegre/lo grazioso 
COLOQUIO EN LA REJA 
(DUO D/AMOUR) 
Enrique Granados y Campina 
(1867-1916) 
from Goyescas 
INTERMISSION 
SONATA IN Bb, D.V. 960 (1828) 
Molto moderato 
Andante sostenuto 
Scherzo - Allegro vivace con delicatezza 
Allegro, ma non troppo 
Walter Ford Hall Auditorium 
Monday, February 4, 1991 
8:15 p.m. 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
